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El proyecto se desarrolló en cuatro etapas: la prime-
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te con relación a la realidad del aula, en la cual los 
estudiantes deben afrontar y superar todos los pro-
blemas del contexto. En la segunda etapa se iden-
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de manera prioritaria; en este caso: la repitiencia, el 
fracaso escolar y la posible deserción. También las 
probables causas, la más sobresaliente, la falta de 
acompañamiento y compromiso de la familia con el 
proceso de aprendizaje de sus hijos. 
La tercera etapa correspondió a la planeación e im-
plementación de estrategias. Éstas se dividieron en 
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de integración, comités, salidas pedagógicas, bai-
les, obras de teatro, club de astronomía y proyec-
tos) buscaba mejorar el clima del aula y garantizar la 
unión del grupo; el segundo, apuntaba a involucrar 
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de padres, video de padres, portafolio y actividades 
con padres). La cuarta etapa fue el proceso conti-
nuo de seguimiento y evaluación del impacto de las 
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indicadores de logro la disminución de los proble-
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y el rendimiento académico, la mayor participación 
de la familia en el proceso, la trascendencia a nivel 
institucional y el aumento del porcentaje de apro-
bación del año escolar. 
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Durante los cuatro años de implementación del 
proyecto se desarrollaron algunas estrategias que 
permitieron el desarrollo de la inteligencia resilien-
te; lo cual dio como resultado mejores desempeños 
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estudiante: “Con el tiempo logramos ser un curso 
reconocido por la excelencia académica y conviven-
cial, como un grupo unido”. 
También, se disminuyó el índice de reprobación y 
deserción escolar, durante la ejecución del proyec-
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cativa para el colegio, ya que nunca antes se había 
presentado este fenómeno en grados de básica se-
cundaria, así como lo menciona un padre de familia: 
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El proyecto de innovación educativa “La obra del 
Ave Fénix”, que ocupó el tercer lugar en la décimo 
segunda versión del Premio a la investigación e in-
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proyecto de aula que buscaba disminuir los índices 
de repitencia y deserción escolar de los estudiantes 
a través del desarrollo de su inteligencia resiliente. 
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miento de estrategias y el continuo seguimiento, así 
como la evaluación de las mismas. Como resultado, 
se logró que los estudiantes alcanzaran un desem-
peño académico y convivencial sobresaliente y se 
disminuyó el fracaso escolar. 
En “La obra del Ave Fénix” la resiliencia cumple un 
papel fundamental, pues es a través de esta capaci-
dad que los estudiantes pueden desarrollarse positi-
vamente a pesar de las difíciles condiciones de vida 
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como por ejemplo el lugar donde se llevó a cabo 
esta experiencia, el colegio Fabio Lozano Simone-
lli IED, ubicado en la localidad de Usme. El colegio 
presenta las problemáticas usuales: presencia de 
pandillas, consumo de drogas, violencia, inseguri-
dad, condiciones de desplazamiento, desempleo y 
carencias económicas; las cuales conllevan a la des-
esperanza, a obtener bajos resultados académicos 
y, en la mayoría de casos, a la deserción escolar.
Para desarrollar la inteligencia resiliente Arias 
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propositiva que están acorde con los aspectos men-
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soy” y “yo puedo”. Es decir, en la primera fase se ne-
cesita fortalecer el “yo tengo” por medio del estudio 
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da fase, se trabaja el “yo soy” mediante actividades 
para subir el autoestima; y la tercera se enfoca en el 
“yo puedo” que implica el desarrollo de las habilida-
des de liderazgo para transformar la realidad social 
en la que viven.
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“Mi hija tuvo un bajón de rendimiento hasta llegar 
a perder el año, pero ya el año pasado pasaron de 
ese bajón y, tengo entendido, otros de sus compa-
ñeros también tuvieron ese año el mismo fracaso y, 
posteriormente, al año siguiente, pasaron a ser los 
mejores del salón, los mejores del colegio”.
Además, se fortalecieron las capacidades de lide-
razgo y autonomía de los estudiantes, con la partici-
pación en diferentes eventos a nivel local y distrital, 
donde ellos demostraron que es posible superar las 
situaciones adversas y unirse como grupo para lo-
grar grandes objetivos en sus proyectos de vida.  
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